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Bernières-sur-Seine – Rue de l’Épine
Blanche
Opération préventive de diagnostic (2016)
Caroline M. Renard
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Département de l’Eure
1  Le  diagnostic  a  porté  sur  une  surface  de  14 900 m2,  au  sud-est  de  l’agglomération
actuelle de Bernières-sur-Seine, en vue de la construction de lotissements. L’opération
n’a livré aucun résultat significatif. Une fosse conservée sur une faible épaisseur a été
mise au jour sans mobilier. Deux fragments de terre cuite architecturale moderne ou
contemporaine  ainsi  qu’un  probable  fragment  de  ferrure  ont  été  découvert,  hors
structure.  Sur  cette  parcelle  pentue,  les  phénomènes  érosifs  sont  probablement  à
l’origine de cette absence de vestige : la couverture limoneuse est par endroits faible
(30 cm, plus généralement 40 cm en moyenne). Ce même phénomène a été observé en











Année de l’opération : 2016
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